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Daun jati belanda (Guazuma ulmifolia L.) dapat digunakan untuk 
menurunkan kadar kolesterol khususnya menurunkan LDL. Tanin dan 
musilago merupakan komponen dalam daun jati belanda yang berperan 
untuk menurunkan kolesterol. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pengaruh starch 1500 dengan crospovidone serta interaksinya 
terhadap mutu fisik tablet. Tablet dibuat menggunakan metode granulasi 
basah dengan cara granulasi campuran serbuk kemudian granul yang telah 
jadi diuji mutu fisik dan dikempa menjadi tablet. Optimasi dilakukan 
menggunakan desain faktorial dengan software design expert ver 10.0 yang 
terdiri dari dua faktor. Faktor pertama adalah Starch 1500 yang digunakan 
sebagai pengikat dengan level (+1) yaitu 3% dan level (-1) yaitu 1,5%, dan 
faktor kedua adalah crospovidone yang digunakan sebagai penghancur 
dengan level (+1) yaitu 5% dan level (-1) yaitu 2%. Respon yang digunakan 
adalah kekerasan, kerapuhan, dan waktu hancur. Hasil statistik untuk 
kekerasan nilai F hitung (6,423), kerapuhan (8,405) dan waktu hancur 
(2969,32) > Ftabel (2,66). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa starch 
1500 berpengaruh signifikan dalam meningkatkan kekerasan, tetapi dapat 
memperlama waktu hancur tablet dan dapat menurunkan respon kerapuhan 
tablet, sedangkan crospovidone berpengaruh signifikan untuk menurunkan 
kekerasan, meningkatkan kerapuhan, serta mempercepat waktu hancur 
tablet. Interaksi kedua faktor memberikan pengaruh yang signifikan 
terhadap respon kekerasan, kerapuhan dan waktu hancur. Formula 
kombinasi optimum adalah Starch 1500 2,22% dan crospovidone 3,54% 
dengan perkiraan hasil uji mutu fisik kekerasan 5,2Kgf; kerapuhan  0,643%; 
dan waktu hancur 11,54 menit. 
 
Kata kunci :  Guazuma ulmifolia L., tanin, tablet ekstrak daun jati 






OPTIMIZATION OF TABLET FORMULA CONTAINING DRIED 
EXTRACT OF BASTARD CEDAR LEAVES USING  A 
COMBINATION STARCH 1500 AS A  BINDER AND 







Bastard cedar leaves (Guazuma ulmifolia L.) can lower cholesterol, 
especially lowering LDL. Tannins and musilago are the components in teak 
leaves that play a role in lowering cholesterol. The purpose of this study 
was to determine the effect of starch 1500 with crospovidone and its 
interaction on the physical quality of tablets. Tablets were made using wet 
granulation method by granulation of powder mixture then granules which 
have been tested for physical quality and forged into tablet. Optimization 
was done using factorial design with expert design software ver 10.0 which 
consisted of two factors. The first factor was the Starch 1500 which was 
used as a binder with the level (+1) that is 3% and the level (-1) is 1.5%, 
and the second factor was the crospovidone used as the crusher with the 
level (+1) was 5% (-1) was 2%. The responses used were hardness, 
friability, and disintegration time. The statistical results for the hardness of 
Fcount (6.423), friability (8.405) and disintegration time (2969.32) > Ftable 
(2.66). The results of this study indicated that starch 1500 significantly 
increased the hardness, but could prolong the disintegration time of the 
tablet and could decrease the friability response of the tablet, while 
crospovidone significantly decreased the hardness, increased the friability, 
and speed up the tablet's disintegration time. The interaction of these two 
factors had a significant effect on the response of hardness, friability and 
disintegration time. The optimum combination formula was Starch 1500 
2.22% and crospovidone 3.54% with estimated result of physical hardness 
test quality of 5.2Kgf; fragility 0.643%; and crashed time 11.54 minutes. 
 
Keywords:  Guazuma ulmifolia L., tannin, bastard cedar leaves tablets, 
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